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ABSTRAK 
 
ROSNA DAMAYANTI. Sistem Informasi Penjualan Minimarket Amin Berbasis 
Web. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Teknik Universitas PGRI Yogyakarta, Maret 
2016. 
Minimarket Amin merupakan salah satu minimarket yang menjual berbagai 
macam kebutuhan rumah tangga. Minimarket Amin dalam melakukan pencatatan 
transaksi penjualan masih menggunakan cara manual dengan menuliskan di buku 
pencatatan transaksi penjualan. Pencatatan yang dilakukan ini memungkinkan 
terjadinya kesalahan maupun kelalaian. Minimarket Amin seharusnya sudah 
memiiki sistem informasi penjualan yang berbasis komputer. Berdasarkan 
permasalahan tersebut penelitian ini akan membuat sebuah sistem informasi yang 
mencatat penjualan pada Minimarket Amin yang berbasis web. Tujuan penelitian 
ini untuk memudahkan proses transaksi penjualan pada Minimarket Amin. 
Sistem informasi penjualan merupakan metode yang dirancang untuk 
menghasilkan, menganalisa, mengedarkan, dan memperoleh informasi guna 
mendukung pengambilan keputusan mengenai penjualan. Tahap pengembangan 
aplikasi meliputi analisis, perancangan sistem, implementasi dan pengujian. 
Rancangan tersebut telah diimplementasikan menjadi Sistem Informasi Penjualan 
dengan bahasa pemprograman PHP dan database MySQL. Pengujian sistem 
dilakukan dengan black box test dan alpha test. 
Sistem Informasi Penjualan dapat digunakan untuk mengetahui proses 
transaksi penjualan, stok barang, dan pembuatan laporan penjualan. Sistem 
informasi ini juga dapat menampilkan perkembangan penjualan tiap bulan, produk 
yang terlaris dan tingkat belanja dari member. Hasil dari pengujian sistem 
menunjukkan bahwa sistem layak untuk digunakan. 
 
Kata Kunci: PHP, MySQL, Minimarket Amin, Sistem Informasi Penjualan.  
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ABSTRACT 
 
ROSNA DAMAYANTI. Information System of Amin Minimarket Selling Based 
on Web. Skripsi. Yogyakarta. Faculty of Engineering PGRI University of 
Yogyakarta, March 2016. 
Amin Minimarket is one of minimarkets that selling various kinds of 
household needs. In doing selling transaction book-keeping, Amin Minimarket 
still uses manual way by writing down in book-keeping. This notice may caused 
fault or default. Amin Minimarket shall use selling transaction book-keeping 
based on computer. Based on the problem, this research will use an information 
system that notice selling in Amin Minimarket based on web. The objective of 
this research is for easer the transaction process of selling in Amin Minimarket. 
Selling Information System is a method that designed to produce, analyze, 
distribute, and get information to support decision-making of selling. 
Development stage of this application consist of analysis, system design, 
implementation, and test. That design has been implemented become Selling 
Information System with PHP language program and MySQL database. The 
system tested by black box test and alpha test.  
Selling Information System can be used to know selling transaction process, 
stuff stock, and selling report maker.  This information system can also show 
development of the selling every month, best selling product, and member 
purchase level. The result of system test shows that the system is appropriate to be 
used.  
 
Keywords: PHP, MySQL, Amin Minimarket, Selling Information Sistem.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Minimarket adalah semacam toko kelontong yang menjual segala 
macam barang dan makanan, namun tidak selengkap dan sebesar sebuah 
supermarket. Minimarket banyak diminati oleh masyarakat karena 
lengkapnya produk yang dijual, kenyamanan berbelanja dan kebebasan 
memilih produk sendiri tanpa perlu banyak dilayani. Semakin lengkap variasi 
produk yang ditawarkan kepada konsumen maka akan semakin banyak  pula  
pilihan barang yang akan dibeli oleh konsumen sesuai dengan kebutuhannya. 
Salah satu Minimarket yang ada di kabupaten Sleman Yogyakarta 
adalah Minimarket Amin. Minimarket Amin berlokasi di jalan Santan 21A 
Maguwoharjo Sleman. Produk yang ditawarkan antara lain peralatan rumah  
tangga, kebutuhan rumah tangga ditambah dengan produk obat, baju, alat 
elektronik dan olahan makanan lainnya. Minimarket Amin berusaha 
memenuhi kebutuhan konsumen dengan memperlengkap jenis barang yang 
dijual. Namun dalam menjalankan usahanya, pihak Minimarket Amin masih 
menggunakan cara manual dalam pencatatan transaksi penjualan. Penjaga 
Minimarket harus menuliskan apa saja yang dibeli oleh konsumen di buku 
pencatatan transaksi penjualan. Sehingga konsumen harus menunggu agak 
lama ketika melakukan pembayaran di kasir. Selain itu data stok barang yang 
ada hanya disimpan ke dalam Microsoft Excel, belum disimpan ke database.  
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Mereka harus mengupdate data secara manual ketika barang atau produk 
tersebut laku terjual.  
Pencatatan yang dilakukan ini memungkinkan terjadinya kesalahan 
maupun kelalaian. Jika penjaga Minimarket kelupaan mengupdate data 
produk/barang atau kelupaan mencatat transaksi penjualan ke dalam buku, hal 
ini dapat menimbulkan kesalah pahaman dengan pemilik Minimarket. 
Minimarket Amin seharusnya sudah memiiki sistem informasi penjualan 
yang berbasis komputer. 
Kemajuan teknologi informasi yang terjadi saat ini, berdampak pada 
sektor bisnis. Dengan kemajuan teknologi sangat memungkinkan untuk 
membuat suatu sistem informasi penjualan Minimarket. Melalui sistem 
informasi tersebut Minimarket Amin dapat memiliki peluang yang sama agar 
dapat bersaing dan berhasil dalam bisnisnya. Penggunaan sistem informasi 
menjadi pilihan para pebisnis atau pengusaha untuk memberikan keunggulan 
untuk mengetahui proses transaksi barang, stok barang, dan pembuatan 
laporan. Hal ini sangat mutlak diperlukan agar perkembangan Minimarket 
Amin dapat terpantau secara terperinci, sehingga pembuatan laporan lebih 
efektif. 
Berdasarkan masalah tersebut diatas, penulis akan membuat sebuah 
penelitian dengan judul “Sistem Informasi Penjualan pada Minimarket Amin 
Berbasis Web”. Aplikasi tersebut diharapkan dapat membantu Minimarket 
Amin dapat mengetahui transaksi penjualan dan membuat laporan yang lebih 
efektif. 
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B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka dapat dirumuskan 
identifikasi masalah sebagai berikut: 
1. Minimarket Amin masih menggunakan cara manual dalam pencatatan 
transaksi penjualan. 
2. Pencatatan transaksi, laporan stok barang dan laporan penjualan yang 
dilakukan ini memungkinkan terjadinya kesalahan maupun kelalaian, dan 
dapat menimbulkan kesalahpahaman. 
3. Minimarket Amin memerlukan sistem informasi penjualan agar 
perkembangan Minimarket Amin dapat terpantau secara terperinci untuk 
mengetahui proses transaksi barang, stok barang, dan pembuatan laporan. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang ada 
maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana merancang suatu aplikasi sistem informasi penjualan yang 
meliputi transaksi, laporan stok dan laporan penjualan pada Minimarket 
Amin berbasis web? 
2. Bagaimana uji kehandalan aplikasi sistem informasi penjualan?  
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D. Batasan Masalah 
Batasan-batasan masalah sistem informasi penjualan ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
database MySQL. 
2. Sistem informasi penjualan yang dibuat mencantumkan transaksi 
penjualan, laporan stok barang, dan laporan penjualan. 
3. Sistem informasi penjualan tidak memberikan fasilitas pemesanan 
produk secara online. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 
1. Merancang suatu aplikasi sistem informasi penjualan pada Minimarket 
Amin berbasis web. 
2. Menguji kehandalan aplikasi sistem informasi penjualan pada 
Minimarket Amin berbasis web. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Hasil yang diharapkan dalam pembuatan sistem ini adalah: 
1. Menambah koleksi pustaka bagi Universitas PGRI Yogyakarta. 
2. Mengetahui sejauh mana mahasiswa dapat menyerap ilmu dan teori yang 
diperolehnya selama dibangku kuliah. 
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3. Transaksi penjualan di Minimarket Amin menjadi lebih efektif karena 
tidak dilakukan secara manual. 
4. Minimarket Amin dapat mengetahui laporan transaksi penjualan secara 
berkala. 
G. Jadwal Penelitian 
Agar kegiatan penelitian tersebut berjalan dengan lancar, maka dibuat 
sebuah jadwal penelitian. Adapun jadwal penelitian tersebut diuraikan pada 
Tabel 1.1. 
Tabel 1. 1 Jadwal Penelitian 
No Jenis Kegiatan 
Januari 
(2016) 
Februari 
(2016) 
Maret 
(2016) 
April 
(2016) 
Mei  
(2016) 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Studi 
Kepustakaan                                 
      
2 
Penulisan 
Proposal                                 
      
3 
Pengumpulan 
Data                                 
      
4 
Pembuatan 
sistem/program                                 
      
5 
Pengujian  
sistem                                 
      
6 
Penulisan 
laporan akhir                                 
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H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi secara singkat adalah sebagai berikut: 
BAB I     PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yaitu tentang alasan 
pemilihan tema untuk penulisan skripsi ini beserta pokok 
permasalahan yang muncul, identifikasi masalah, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metodologi penelitian, sistematika laporan dan jadwal pelaksanaan. 
BAB II    KAJIAN PUSTAKA 
Bab ini menerangkan tentang tinjauan pustaka dari laporan-laporan 
yang telah ada sebelumnya dan teori-teori tentang penjualan. 
BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini mendiskripsikan tentang subyek penelitian, metode 
penelitian yang digunakan, perangkat yang digunakan dan 
pembangunan sistem yang dibuat. 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan deskripsi, analisis sistem, desain sistem, 
implementasi dan pembahasan, tampilan program, serta pengujian 
sistem. 
BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan program yang telah 
dibuat serta saran yang tentunya dapat membantu agar menjadikan 
laporan tersebut lebih sempurna. 
